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RANCANG BANGUN MESIN PENGHANCUR SERABUT KELAPA 
KAPASITAS 80 KG/JAM 
 
Mesin penghancur serabut kelapa ini merupakan suatu peralatan yang digunakan 
untuk menghancurkan serabut kelapa, dimana dalam hal ini output yang dihasilkan adalah 
berupa cocopeat dan cocofiber. Proses pembuatan mesin penghancur serabut kelapa 
meliputi beberapa tahapan, yaitu : pertama desain mesin penghancur serabut kelapa, kedua 
perencanaan dan perhitungan komponen pada mesin penghancur serabut kelapa, ketiga 
proses fabrikasi meliputi pembuatan rangka dan perakitan mesin penghancur serabut kelapa. 
Kemudian dilakukan pengujian mesin meliputi pengujian kapasitas produksi mesin dan 
pengujian penggunaan bahan bakar apakah sudah sesuai dengan hasil perencanaan. Hasil 
yang diperoleh dari pengujian mesin penghancur serabut kelapa dengan serabut kelapa yang 
memiliki kadar air di bawah 12% didapatkan cocopeat sebanyak 76,5 kg per jam dengan 
penggunaan bahan bakar 4,5 liter per jam. 

















COCONUT FIBER CRUSHER MACHINE DESIGN WITH CAPACITY OF 
80 KG/HOUR 
 
This coconut fiber crusher machine is a tool that used for crushing coconut fiber 
which is the output of the production are cocopeat and cocofiber. Process of manufacturing 
coconut fiber crusher machine is covering several stages : first stage is designing of the 
coconut fiber crusher machine, second stage is designing and calculating the component of 
coconut fiber crusher machine, third stage is fabrication process including of making the 
frame and assembling of coconut fiber crusher machine. Then, testing the machine including 
testing of machine production capacity and testing of fuel usage whether it is in accordance 
with the design. The results of coconut fiber crusher machine test with coconut fiber that has 
moisture content below 12% are obtained 76,5 kg of cocopeat per hour with 4.5 liters fuel 
usage per hour.  
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